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Anton Simović, rođen 11.07.1918., Kotor – Muo, završio 
je Državnu pomorsko trgovačku akademiju u Kotoru i Pomorsku 
vojnu akademiju u Dubrovniku. Profesor je pomorsko-nautičkih 
znanosti. Kapetan je duge plovidbe i kapetan fregate u mirovini. 
Bio je viši predavač na Interfakultetskom saobraćajnom studiju 
Sveučilišta u Zagrebu i Vojnoj tehničkoj akademiji u Zagrebu.
Predavao je na Pomorskoj školi u Bakru, Rijeci i Splitu (pred-
meti: pomorstvo, navigacija, meteorologija, signalizacija i dr.).
Radio je kao predavač i ispitivač za zvanje poručnika trgovačke mornarice i kape-
tana duge plovidbe, profesor na Vojnoj pomorskoj akademiji u Dubrovniku i Divuljama, 
navigacijski oficir na brodovima, načelnik nastavnog odjeljenja VPA. U Brodarskom 
institutu u Zagrebu bio je pomoćnik za pomorstvo načelnika brodograđevnog odjeljenja 
Brodarskog instituta u Zagrebu. 
Za vrijeme boravka u Splitu sudjelovao je, radovima, u brojnim časopisima i 
publikacijama. Inicijator je osnivanja Pomorske škole u Splitu. Dolaskom u Zagreb 
(1961.) započela je njegova suradnja s Leksikografskim zavodom, Školskom knjigom, 
Institutom prometnih znanosti, te Građevinskim fakultetom. Na Građevinskom fakul-
tetu u Zagrebu (odjel za hidro-tehniku) izabran je 1971. godine za višeg predavača 
za predmet “Plovidba” u redovitom studiju, a predmet “Manevar brodom u luci” na 
postdiplomskom studiju. Iste predmete predavao je na Interfakultetskom saobraćajnom 
studiju – pomorskog usmjerenja Sveučilišta u Zagrebu. Bio je član Savjeta studija. 
U II. izdanju “Pomorske enciklopedije” urednik je struke “Nautika” i “Oceano-
grafija”, a napisao je više od 250 cjelovitih članaka te pripremio za tisak više od 500 
članaka. Izradio je projekt “Nautičkog vodiča Jadrana” i njegov je glavni urednik (4 
izdanja na hrvatskom i 3 na stranjm jezicima). Izradio je projekt “Pomorskog leksiko-
na” i njegov je glavni urednik i redaktor, te napisao više od 2.000 članaka. Pomorski 
leksikon tiskan je u Zagrebu 1991. Cijelo vrijeme bio je i član Znanstvenog savjeta 
Leksikografskog zavoda. 
Dao je značajan doprinos u Rječniku hrvatskog jezika gdje je obradio pomorsko 
i riječno nazivlje hrvatskog jezika (izdanje Leksikografskog zavoda i Školske knjige 
2000. god.). Pripremao je doktorat na temu “Kartografske projekcije i karte u navi-
gaciji”. U međuvremenu prihvatio je ponudu Leksikografskog zavoda da bude glavni 
urednik “Pomorskog leksikona” i uz vrlo zahtjevan posao na PL, nije dospio obraniti 
odobrenu temu.
Njegova bogata i plodonosna suradnja sa ”Školskom knjigom” trajala je 40 godina. 
Rezultati toga rada nalaze se na posebnom popisu knjiga.
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Za svoj plodan rad dobio je niz priznanja i pohvala. Bio je stalni član “Društva za 
proučavanje i unapređenje pomorstva” i Znanstvenog savjeta za pomorstvo HAZ-u. 
Zlatna značka “Školske knjige” u Zagrebu dodijeljena mu je 1983. godine za izvanredan 
doprinos razvoju te radne organizacije. “Zajednica pomorskih škola” i “Školska knjiga” 
u Zagrebu dodijelili su mu 3. ožujka 1986. priznanje (u obliku povelje) za izuzetne 
doprinose u stvaranju stručne knjige kojom se obrazuju generacije naših pomoraca i 
za dvadesetgodišnju suradnju sa “Školskom knjigom”.
“Školska knjiga” dodijelila mu je 1990. Nagradu za životno djelo “Davorin Trste-
njak” kao istaknutom piscu udžbenika i za dugogodišnji predan i uspješan rad. Nagradu 
čine plaketa “Davorin Trstenjak”, “Povelja” i novčana nagrada.
Kao autoru udžbenika iz meteorologije, Hidrometeorološki zavod Republike 
Hrvatske dodijelio mu je “Zahvalnicu”, jer su knjige pridonijele unapređenju pomor-
sko-meteorološke službe. 
Leksikografski zavod u Zagrebu dodijelio mu je nagradu “Miroslav Krleža” 
(rad akademskog kipara Stipe Sikirice) za zapaženi višegodišnji osobni znanstveni 
doprinos. Godine 1989. imenovan je počasnim admiralom “Bokeljske mornarice 
– 809 – Kotor.
Pedagoški rad i stvaralaštvo prof. Antona Simovića, posebno kao pomorskog 
publiciste, jedno je od najplodotvornijih u našem pomorskom školstvu. 
Generacije učenika i studenata stjecali su znanja iz nautike, pomorstva, pomorskih 
komunikacija, plovidbene meteorologije i mornarskih vještina iz udžbenika koje je 
Anton Simović marljivo i stručno ispisivao desetljećima.
Svoja znanja koristili su u svakodnevnom poslu, promičući pomorske vrijednosti 
i tradicije na brodovima u zemlji i svijetu, ali i radeći u brodarskim društvima, agen-
cijama, špedicijama, carinama, lučkim kapetanijama i ispostavama, lučkim upravama 
i registrima brodova na kopnu. Znanja koja je, brojnim generacijama, podario Anton 
Simović ostavila su neizbrisiv trag na pomorsku struku i znanost, ali i na razvoj po-
morstva i pomorskog gospodarstva Hrvatske i šire u cjelini.
Stoga Vam, poštovani profesore, u ime studenata i profesora Pomorskog fakulteta 
u Rijeci i Udruge pomorskih učilišta Hrvatske, velika hvala!
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